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2.2 Die Pyometra der Hündin


































































































































































2.2.2 Definition und Einteilung









































































































































2.2.3 Pathogenese der Pyometra




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.2.16 Abgrenzung der glandulär-zystischen Hyperplasie des Endometriums 




























































































































































































































































































































4. Fallbasiertes Lernen in der Tiermedizin mit dem Ca-
sus Lern- und Autorensystem







































































































































































































































































































































































6.1 Die Evaluation der Lernprogramme




































































6.2 Ergebnisse der Evaluierung der beiden Casus Lernfälle zum The-































































































































































































































































































7.1 Die Pyometra der Hündin















































































































































7.3 Casus und klinischer Fall
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